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?????????????????????????????? ????
???????????? ??????????????????????
?????????? ?????????????????????????
??????????? ???????????????????????
????????????????? ??????????????????
??????????????????
????????????????????????????? ????
??????????????? ????????????? ??????
?????????????????????????? Wenger ?1998?
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????
??? ????????????????????????? ?????
?????????????????????????
?? ????? ?lived???????????????????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 153158.
??? Wenger ?1998?, pp. 158161.
??? Wenger ?1998?, pp. 161162.
??? Wenger ?1998?, pp. 162163.
??????????????????
?? ????? ?negotiated??????????? becoming?????
???????????????????
?? ??? ?social????????????????????????
???????????????
?? ?????? ?a learning process????????????????
????????????????
?? ???? ?a nexus??????????????????????
?????????????????????????????
?? ??????????????? ?a local-global interplay?????
????????????????
??? ???????????????
Wenger ?1998? ?? ????????????????? ??? ?non-
participation? ? ??????? ????????????? Lave and
Wenger ?1991? ?????????? ?????????????????
?????????????????????? ???? ?????? ???
Wenger ?1998? ?? ?????????????????????????
??? ????????????????????? ??????????
???????? ???????????????????? ??????
????????????????????????
??????????????????? ??????????????
?????????????????????? ????????????
?????????????????????????????? ????
Wenger ?1998? ?? ???? ?peripherality?? ? ???? ?marginality?? ?
?????????????? ?????????????????????
??????????????????? ???????????????
??? ???????????????????? ?????? Wenger
? ? ? ????
?1998? ??? ?????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ?
??????????????? ????? ???? ??????????
?????? ????????????????????????? ???
???????????????????? ??????????????
????????? ?????????? ???????????????
???? ??????????????????????????? Lave
and Wenger ?1991? ????????????????????? ????
??????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
???? ?????? ?? ????????????????? ?? ????
?????????? ?? ??????????????? ???????
??????? ?? ????????????? ?? ???????????
???????? ?? ??????????????? ?????????
????????????????? ?????????????????
???????????? ??????????????????????
??????? ?????????????????????? ?????
???????????????????????
???????????? ?????????????????????
????? ???????? ????????????????????
??????? ???????????????????? ?????
???????????????????????????????? ??
???????? ??????????????????????????
?????????????????? Wenger ?1998? ?????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 164167.
??????????? ???????????????????????
???????????????????????????
??? ????????????
??? Wenger ?1998? ????????????? ?modes of belonging?
???? ??????????? ???????????????????
??? ???????????????????????????????
??? ?????? ??????????????????? ??????
??????????? ? ???? ?????? ????? ??????
?????? ?????????????????? ??????????
?? ??? Wenger ?1998? ?? ????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????? ????????
?????????????? ???????????
?? ???????????????????????
?? ?????????????? ?????????????????
??????????
?? ???????????????? ???????????????
???????????????
?????? ????????
?????????? ???? ?engagement? ????????????
???????????? ??????????????????? ???
?????????????? ????????????????????
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??? Wenger ?1998?, pp. 173174.
?? ????????????????????? ??? ?? ??????
??? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ??????
????????? ???????????????? ?????????
????????? ????????? ????????????????
??????????????? ?????????????? ?????
??????????? ???????????????????????
?????? ???????????? ??????? ?????????
?? ???????????? ???????????????? ????
???????????????????????? ??????????
???????????????????????????
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?????? ????????????? ???????????????
??? ??????????? ???????????? ????????
??????????????? ???
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?? ????????????
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?????????????????? ????????????????
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??????? ???????????????????????????
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???????????????? ??????????????????
???????????????????? ??????????????
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???? ????????????????? ?????????????
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????????????????????? ?????????????
??????????????? ???
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??????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????
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?????? ??????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
????????????????????????? ????????? ??
???????????????? ?????? ???????? ??? ?
??? ??? ??? ???????? ?????? ??? ????????
??? ?????? ??? ??? ???????????????????
????? ???????????????????????? ?????
????????? ???????????? ?????????????
???????? ?????????? ???????? ?????????
????????? ?????????????? ???????????
? ? ? ????
??? Wenger ?1998?, pp. 188191.
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???????? ?????????????????????????
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?? ???????? ??? ?????????????????????
?????? ??????????????????? ?????????
??????????????????????? ????????????
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????????????????????? ?????????????
????????????? ?????????????????????
??????????????? ????????????????????
?????????????? ?????????? ??????????
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??? Wenger ?1998?, pp. 188191.
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?? ??????????????? ?????????????????
?????????? ????????????????????????
?????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
????????????????? ??????????????? ??
?????????????? ????????????????????
??? ?????????????????? ?????????????
??? ??????????????????????? ????????
???????????????? ??????????????? ???
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??? ????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ??????????
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????????????? ???????????????????????
?????? ????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? ?????????? ?????? ?
?????????????????????? ??? ??????? ??
?????????????????????????? ????????
???????????????????????? ??????????
????????????????????? ???????????? ?
??????????????? ???
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??? ????? ???????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ?
??????????? ???????????????????????
???????????????????????????? ??????
??????????????????????????????
????????????????????????????? ????
????????????? ?????????????????????
??????????? ???????????????????????
??????? ?????????????????????????? ?
?????????????????????? ????????????
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????????? ?????????????????????????
?? ????????????????????? ???????????
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???? ????????????????????????? ?????
??????????????? ???????????????????
?????????????? ????????????????????
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?????? ????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
???????????? ?????? ??? ??? ??????????
????????????????? ???????? ?????????
????????????????????? ?????????????
???????????????????? ??????????????
??????????????????? ???????????????
?????????? ????????????????????????
???????? ??????????????????????????
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Wenger ?1998? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ???????
????????????? ????????????? ????????
???????????????? ??????????????????
?????????????????? ????????????????
????????? ???????????????????????? ?
??????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
??????????????? ???????????????????
????????? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????
????? ?????? ???????????? ???? ?? ??????
??????????????? ?? ?????????? ?? ??????
????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ?? ????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 202206.
???????????? ?? ????????????????????
??????? ? ?????????
??? ?????????????????????
??????????????? Wenger ?1998? ??????? ???
?????????? ?learning community?? ???? ?????????
?????????????? ???????????? ????????? ?
????????? ???????????????????????? ?
????????????? ?????????????????????
??????? Wenger ?1998? ???????
????????????????????? ????????????
?????????????? ????????????????????
??? ??????????????????? ????????????
???? ??????????????????????? ?????
Lave and Wenger ?1991? ?????????? ????????????
????????? ?????????????????????? ???
???????? ?????????????????? ????????
??????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ???
??????????????????????????????????
????? ????? ?? ??????????????????? ?? ??
????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????? Wenger ?1998? ?? ?????????
? ? ? ????
??? Wenger ?1998?, pp. 210213.
??? ?????????????????? ?? ?????????? ??????????
??? Wenger ?1998?, pp. 214215.
??????????????? ???????? ???????? ???
?????????????????????????????? ????
?? ???????????????????????? ?? ???????
??????????????????????? ????????? ??
?????????????????? ????????????????
?????????????? ??????? ?????????????
????????? ?????????????????????????
????????????? ??????????????????? ????
?????????????????????????????
??? Wenger ?1998? ???????????? ??? ??? ?????
??????????? ???????????????????? ???
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?????? ????????????????????????????
??????????? ????????????????? ??????
???????????????????? ??????????????
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??????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????? ??
??????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????
??? Wenger ?1998? ??????????????? ???????
??????????????????????? ???????????
?????? ???????????????????? ?????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 216217.
??? Wenger ?1998?, pp. 217218.
??????????????????????????? ???????
???????????????????? ???????????????
?????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
?? ?????????? ??????????? ???????????
????????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????? ??????
?????????????? ????????????????????
??????????????
??? ?????????????
??? ??????????????????????? Wenger ?1998?
?????????? ????? ?design?? ???? Wenger ?1998? ??
????????????? ????????? ????????????
????????? ???????????????????????? ?
??????????????????? ???????????????
???????? ????????????????
????????????
????????????? ????????????
??????????????
??????????????????
??????????????????????
??????????????
????????????????
? ? ? ????
??? Wenger ?1998?, pp. 219221.
??????????????????????
????????????
????????????
????????????
????????????????????????
????????????
???? Wenger ?1998? ?????????????????????
????????????????????? ????????????
????????????????? ?????????? ????? ??
???? ?colonization? ???? ??????? ????????????
???????????? ??????????????????????
?????? ??????????????? ?????????????
??????????? ???????????????? ???????
???????????????????? ????? ?? ???????
???? ???? ??????????? ? ????????? ?? ???
??????????????????????? ???????????
???????????????
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????? ?????? ?????
???????????? ?????????????????????
?? ?????????????? ???? ?? ???????????
???? ??? ???? ??????? ????????? ???????
??????????????? ???
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?????? ?? ??????????????????????????
????????????????????? ?????????????
??????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????
????????????????? ?????????????????
??????????? ???????????????????????
?????????? ?????? ??????????????????
??? ?????????????????????
??????????????? Wenger ?1998? ???????????
??????? ????????????? ??????????????
????? ????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????
? ? ? ????
??? Wenger ?1998?, p. 232 ????? ?????
??? Wenger ?1998?, pp. 231232.
??? Wenger ?1998?, pp. 232233.
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?? ???????? ??????
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????
?????
???
?????
????
??
????
?????? ??? Wenger ?1998? ?????????????????
??????????????? ???????????????????
?????????
???????????????? ?????????????????
??????? ????? ?? ??????????????? ?????
?????? ?? ???????????? ???????????? ???
??? ????????? ??????????????????????
????? ?????????????????????????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 236239 ????? ?????
??? Wenger ?1998?, pp. 234235.
?? ?????????????????
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??? ?? ?????????????? ????????????????
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?? ?????
?? ??????????? ???????????? ?????
?? ?? ???????????????????? ?????????
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?? ???????????????? ????
????????????????? ??? ?????
??? ?? ???????????? ???
?? ?????????????? ???? ?????? ??
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?? ??????????????? ??? ??
?? ????? ??? ??? ????????
?? ????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????
?????????? ????????????????????????
??????? ?????
??? ??????????????????????? ???????
??????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ???????
???????????????
? ? ? ????
??? Wenger ?1998?, pp. 240 ????? ?????
??? Wenger ?1998?, pp. 235236.
??? Wenger ?1998?, pp. 239240.
?? ???????????????
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?????? ??? ??????
?????????
???????? ?
?????????
??? ??? ????
?????????
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?????
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Wenger ?1998? ??????????? ?organization? ????????
????????????????????????????????
Wenger ?1998? ????????????????????? ?????
?????????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????? ??
???????????????????????????? ???? ??
????????????? ?????????????????????
????????? ?? ????????????? ??????????
?????????? ????????? ?? ?????????????
?????????????????????? ???? ?????????
???? ??????????????????? ????? ?? ????
?????????? ?????????? ??????????????
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???????????????? ????????? ?????????
???? ????? ?????????????? ???? ???????
????? ???????????????????????????? ?
??????????????? ?? ?????????????????
?? ?? ??????????????????????? ?? ??????
????????????????????????? ?? ???????
???????????????????????????? ? ?????
???????
???????????????????? ?????????? ???
?????????????????????????????? ????
????????????? ?????????????????????
?????????? ?????????????????? ??????
??????????????? ???
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?????????? ??????????????????????? ?
????????????????????? ?????????????
??????????? ????????????????? ??????
????????????? ?????????????????????
???????? ???????????????????????????
????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
????????? ????????????????????????
???????????????????????? ??? ??????
??? ?????? ???? ????????????????? ????
??????????????? ???????????????????
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??????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ???????????? ???????
??????????????????????????????????
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??????????????????????? ???????? ???
????????????????????????? ?????????
??????????????? ???????????????? ???
?????????????? ??? ???? ????? ????????
??? ??????????????????????????? ????
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???????? ??????????????????????????
????????????? ?????????????????????
?? ????????????? ?? ??????????????? ??
?????????????????????? ?? ??????????
??? ?? ?????????????????????? ?? ??????
??????????????? ?? ?????????????????
???????????????????????? ? ?????????
???????????????? ?????????????????
???????? ??????????????????????????
???????? ???????????????? ??????????
??????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????
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?????????????????????? ????????????
????????? ?????????? ?????????? ?? ???
???????????????????????????? ??????
????????? ???????????????????? ?????
????????????????????????? ?????????
??????????????? ???
??? Wenger ?1998?, pp. 244246.
??????????????????????????????????
??? ????????????? ??????????????????
????? ????????????? ????????????? ???
??????????? ??????????? ?????????????
??????????????????? ???????????????
????????????? ?????????????????????
????????? ?????????????????????????
????? ???????????? ?????????????????
????????????????? ?????????????????
????????????????????? ?????????????
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?????????????????????????? ???????
???????????????? ??????????????????
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??????????????? ???????????? ???????
??????????? ???????????????????????
??????????? ????????? ??????????????
???????????????? ??????????????????
??????????????????? ????????????? ??
?????????????????? ?? ???????????????
?? ????????????????????????????? ?? ??
?????????????????????????? ???????
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??? Wenger ?1998?, pp. 246247.
??? Wenger ?1998?, pp. 247249.
?????????????????? Wenger ?1998? ?? ??? ???
??????????????????? Wenger ?1998? ????????
????????????????????? ?????????????
???????????? ?????????? ????????????
??????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
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????????????????? ??????????? ??????
??? ??????????????????? ????????????
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????? ?????????????????????????????
????? ?????????????????????????????
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???????????? ???? ????? ?????????????
??????????? ??????????????????? ???
????????? ?????????????? ???????????
??????????????????????????????????
??????? ?????????????????? ?????? ???
??? ?????? ?????????????????? ???????
???????????????? ??????????????????
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